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缓解农村经济发展资金困难， 我国从 2003 年开始以
林权抵押贷款试点以来， 林权抵押贷款规模迅速扩
大， 如江西省 2008 年新增林权抵押贷款 27 亿元；福









































































JINGJI 经济 SHI JIAO视 角
贷款以《林权证》抵押无需进行评估，如：辽宁对林农
贷款 10 万元以下不需进行评估，福建省部分县（市、
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